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Introdução, resultados, discussão
Sem obedecer a uma ordem particular de importância ou por sistema orgânico apresentam-se um conjunto de 
casos clínicos no contexto em que surgiram na prática de assistência médico veterinária a explorações de pequenos 
ruminantes. A discussão da anamnese, diagnóstico, diagnósticos diferenciais, tratamento, profilaxia e aconselhamento 
ao proprietário será acompanhada da exposição de um conjunto de fotografias relativas a cada caso clínico 
acompanhado nos últimos 15 anos na região de Trás os Montes (Portugal) em explorações de regime de exploração 
intensiva e, maioritariamente, extensiva.
A previsível aleatoriedade da casuística clínica diária, as restrições económicas e de tempo, as dificuldades associadas 
ao tipo de regime de exploração, a ausência ou limitado acesso a métodos complementares de diagnóstico ou 
equipamentos especializados, o erro ou sub-diagnóstico associado a estas limitações, a escassa oferta de soluções 
terapêuticas devidamente licenciadas para a utilização em pequenos ruminantes, entre outros fatores, servirá de 
mote para a apresentação e debate. 
Complementarmente aos casos mais comuns serão apresentados outros menos frequentes (na casuística do autor). 
Neste âmbito surgem as intoxicações por plantas tóxicas, malformações ou anomalias congênitas, casos forenses e 
alguns problemas peculiares em clínica de ovinos e caprinos.
Casos clínicos em pequenos 
ruminantes: entre o Sherlock Holmes 
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